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PEOPLE′S POLITICAL SCENE 特 别 策 划
示代表在述职报告中必须提及哪些
问题以及侧重于报告哪些事项。但应
注意的是，在拟定报告的内容格式时
不宜“一言堂”，而是应当尽可能地保
证选民的参与，保证选民能够获取其
需要的信息。由于人大代表的身份具
有广泛性，在党政机关担任领导职务
的代表与其他代表履职方式和履职
的客观能力也不尽相同，因而可针对
不同性质的人大代表拟定不同形式
的指导格式。再者，不宜在指导格式
当中要求人大代表在述职报告中披
露在人民代表大会会议表决中的选
择，此种披露要求可能致使代表在履
职时畏首畏尾，不能完全依据自己的
意思做出回答。此外，也可以在评议
期间引入类似询问的程序，在评议前
通过设立询问箱收集选民的询问意
见，由人大代表口头或者书面答复，
人大代表可集中回答与履职相关的
问题；如果选民提出的是与人大代表
本职工作无关的问题，人大代表可借
助其他场合予以答复，而不宜利用述
职报告的平台过多阐述与人大代表
履职无关的问题。
第二，遵循公开的原则。公开并
不仅仅指原选区选民可以进入报告
现场听取发言，还应确保选民可获取
报告材料，包括事先获取发言提纲，
事后通过各种媒介（包括电子媒介、
网络媒介） 获取与报告有关的信息。
目前，一些地区的人民代表大会已经
通过电子政务的方式将人大代表的
述职报告全文置于互联网上，还有一
些地区的村民委员会、社区居委会也
以互联网为媒介公开人大代表的述
职报告及相关资料。通过推行电子政
务的方式体现述职公开原则的意义
在于，对于人口数量较多、人口分布
较为分散、区域规模较大的地区，召
开选民会议较为不便，而仅仅在选民
代表当中公开述职信息，则可能造成
选民之间的信息不对称，并非所有选
民都能够对代表的履职情况有客观
清晰的认识，因而以网络公开的方式
让民众广泛知晓相关信息，有助于排
除这种因客观情况的局限所可能造
成的信息障碍。
第三，丰富选民评价方式。在测
评阶段，目前多数地区采取的做法是
口头评议与投票测评相结合的方式。
其中，口头评议是选民代表当场评
议，而投票测评则是将在测评投票中
区分“满意”、“基本满意”、“不满意”
三个档次。然而，这样两种评议测评
方式似乎并不能达到述职制度应有
的监督效果。一方面，国人文化中的
“面子”心态仍然根深蒂固，不能过度
期待选民代表能够对述职代表当场
提出评议，尤其是对担任党政机关领
导干部的代表提出批评性的评议；另
一方面，通过投票测评的方式对代表
的履职情况和述职报告情况作出评
价也过于抽象，总体上被评定为“不
满意”的人大代表无从得知哪些方面
的工作需要改进，在单项工作方面被
评定为“不满意”的人大代表也不能
准确把握选民对于该项工作的具体
不满之处。为此，有必要采取更有针
对性、实效性的评议意见的提出机
制。譬如，可设立评议意见箱，或利用
网络媒介收集评议意见，又或相关组
织、机构积极走访选民并收集评议意
见，经由此种途径收集的评议意见一
方面因屏蔽了选民身份而更具有实
效方面的可期待性，另一方面也不局
限于在若干既定选项中加以选择，而
是可能具备具体的实际内容，这更有
助于测评本身发挥监督和促进履职
的作用。
第四，完善评议意见的处置机
制。在评议测评意见的反馈环节，除
了将当场投票测评的结果反馈给述
职代表之外，如果设立了评议箱或网
络评议平台，还可以由组织人大代表
述职工作的相关机构负责整理、筛选
具有实际内容的评议意见，反馈给述
职完毕的人大代表，便于其改善工
作。对于能够被量化统计的测评结
果，相关机构应当在选民范围内将测
评结果予以公开，以便个体选民了解
其他选民对于人大代表履职情况的
意见，从而在不同意见的交锋中促进
选民形成更为理性的个体判断。
第五，建立测评意见整改反馈机
制。人大代表在接收到评议测评意见
之后，应当认真整改自身的工作。整
改应当有期限方面的限制，不能久
拖不决。对于整改情况的汇报，在
制度设计方面，可以规定在组织下
一次述职报告会时当场汇报，也可
以向负责组织人大代表述职工作的
相关机构汇报，再由相关机构通过
适当的方式向选民公布，由选民判
断整改效果，作为后续的连选连任
或者罢免环节的重要参考。这样一
来，一方面，人大代表述职制度便
与代表身份的取得与丧失相关联，从
而具有了实质的意义；另一方面，人
大代表也拥有了改进的机会，不至于
使其因为先前履职当中的失误而在
政治上被选民过早地全盘否认。不
过，对人大代表的工作整改要求并不
意味着人大代表对于所接收到的任
何评议意见均要实际做出改正措施，
人大代表可以在整改汇报中阐述对
特定评议事项的不同理解。毕竟，监
督人大代表工作的不仅仅是提出评
议意见的特定的个别选民，而是选区
内的全体选民，人大代表所代表的也
不是个别选民的利益，而是选区内全
体选民的利益。
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